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中でも感染に対する注意が大切であることを改めて
認識した。
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特有の角度）、HA－C7による影響は少なく、PAは
60歳未満で17．4±9．3と小さく、60歳以上で23．5±
ll．0と大きく年代問に有意差を認めた。
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　股関節疾患による骨盤アライメント不良状態が、
脊椎疾患を発生させる素因となることが近年報告さ
れている（Hip－spine　syndrome）。股関節疾患発症に
よる、脊椎アライメントへの影響を知ることにより、
二次性の腰椎変性疾患発症の予防につながる。本研
究の目的は、変形性股関節症後の骨盤、腰椎矢状面
アライメント状態と各パラメータ間の関連について
比較検討することである。
【対象と方法】
　対象は、当科で変形性股関節症と診断し手術を施
行した89例OA群（男性13例、女性76例、平均
67．1歳）と股関節症を有さない頚椎症患者80例C
群（男性54例、女性26例、平均60．3歳）を対象
とし、術前の脊椎・骨盤アライメントについて検討
した。評価方法は、術前単純X線立位全脊柱側面
像におけるHA（hip　axis）一C7plumblineの距離（以
下HA－C7）、腰椎前弩角（以下LLA）、仙骨傾斜角（以
下SS）、骨盤傾斜角（以下PA）、骨盤形態角（以下
PRS　l）を計測し、検討を行った。
【結果】
　LSAは、　OA群で平均37．5±11．40、　C群で31．7±9．8。
と仙骨傾斜はOA群で大きく、（p＜0．05）、　LLAは、
OA群で平均27．0±13．2。、　C群で23．7±ll．9。と大き
い傾向を有していた（P－0．051）。一方、PA、　HA－
C7、　PR－Slには有意差を認めなかった。
【考察】
　二次性変形性股間節症の素因である小さな臼蓋被
覆を代償機構として骨盤を前傾させ、骨頭の被覆を
増大させることが知られている。今回の検討では、
過去の検討と同様にOA群でLLA、　LSAは大きい
傾向があった。（Okuda　T，　Spine　2007）しかしOA群
における矢状面の骨盤形態角（PRSIで生来の個人
［目的］人工股関節置換術（THA）後に生じる深
部静脈血栓（DVT）を下肢静脈エコーを用いて検
査しその発生率・発生要因・D一ダイマー値との関
連等ついて術後のエノキサパリン使用群（以下E
群）・未使用群（以下N群）に分けて比較検討した。
［対象と方法］対象はN群として2007年6月から
2008年8月にTHAを施行し術後3日目に下肢静脈
エコー検査が可能であった29例である。男性7例、
女性22例、平均年齢は64歳であった。血栓予防と
して全例、術直後より間欠的空気圧迫法を用いた。
E群として2008年9月から2009年9月にTHAを
施行し未使用群と同様の条件を満たした31例であ
る。男性7例、女性24例、平均年齢は68歳であっ
た。血栓予防として全例、術直後より間欠的空気圧
迫法を用い、術後2日目の朝よりエノキサパリンの
皮下注射を1週間継続した。検討項目として、術前・
術後3日目のD一ダイマー値、手術時間、術中出血量、
術後出血量、年齢、性別、BMIについて調査した。［結
果］N群では下肢静脈エコーで15例（52％）に
DVTを認めた。ただし全例末梢血管に血栓を認め
た。治療は全例ワーファリンの内服加療とした。E
群はエコーで20例（64．5％）にDVTを認めた。1
例は 腿静脈に血栓を認めたため下大静脈フィル
ターを挿入しワーファリンの内服も行った。その他
は全例末梢血管に認め、ll例（55％）にワーファ
リン内服を追加した。N群では女性に有意に血栓が
多く、BMIが26以上の症例は全例血栓を認めた。
術中出血量も血栓有り群が有意に出血量が多かっ
た。その他の検討項目では有意差を認めなかった。
E群ではいずれの項目も有意差を認めなかった。［結
語］E群でも高率にDVT発生を認めてており、今
後、エノキサパリンの使用時期の検討などが必要で
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